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Viernes 6 de noviembre de 
las [orles y la neulraliilail. 
E L CONGRESO 
Animación y comentarios. 
MADRID, 5.—A primera hora de esta 
tarde hubo bastante animación en los pa-
sillos del Congreso. 
Todos los comentarios se hacían sobre 
la neutralidad española y las manifesta-
ciones que tiene anunciadas el jefe de la 
minoría radical, señor Lerroux, 
A l llegar el presidente de la Cámara, se-
ñor González Besada, le saludaron los pe-
riodistas, preguntándole por el resultado 
de su conferencia con los jefes de las mi-
norías. 
El señor González Besada manifestó que 
todavía ha de celebrarse una. nueva re-
unión y cree que se adoptará el acuerdo 
de aprobar el presupuesto anterior con 
los aumentos necesarios, principalmente 





A las tres de la tarde se abre 
bajo la presidencia del señor 
Besada. 
En el banco azul está el ministro de 
Gobernación, señor Sánchez Guerra. 
En escaños y tribunas hay escasa ani-
mación. 
Ks leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Los señores ANTON DEL OLMET e 
IGUAL hacen ruegos de escaso interés. 
Les contesta el ministro de la GOBER-
NACION, prometiéndoles complacerles. 
E l decreto de amnistía. 
' E l presidente del Consejo da lectura al 
decreto de amnistía para los procesados 
por delitos políticos y sociales. 
El decreto dispone k> siguiente: 
1. ° Todos los sentenciados y procesa-
dos o sujetos a responsabilidad por delitos 
por medio de la imprenta, el grabado y la 
palabra o por delito de reunión, se consi-
derarán incluidos en este decreto, siempre 
que no se trate de sentencias o procesos 
por delitos comunes o seguidos a instancia 
de parte. 
2. ° Los comprendidos en el artículo an-
terior y que estén detenidos, serán puestos 
en libertad y los que estén fuera de Espa-
ñ a podrán regresar y permanecer dentro 
del territorio. 
3. ° Los beneficios de este decreto ten-
drán un plazo de cuatro meses, a contar 
desde el día de hoy. 
4. ° Los ministros de Gracia y Justicia, 
Guerra y Marina quedan autorizados 
para hacer cumplir lo mandado en este 
decreto. 
Terminada la lectura, el vizconde de 
AZUAGA pide al Gobierno que no se per-
mita la exportación de lana. 
Se opone el marqués de CAMPS. 
La neutralidad española. 
El presidente del CONSEJO se levant i 
para declarar en nombre del Gobierno la 
neutralidad española en el conflicto euro-
peo. 
En la Cámara se hace un imponente si-
lencio. 
El señor DATO dice lo siguiente: 
El Gobierno de Su Majestad, respon-
diendo gustoso a la cortés invitación de la 
minoría de conjunción republicano-socia-
lista, tiene una verdadera satisfacción 
al manifestar ante el Congreso la actitud 
neutral que, con el ardoroso espíritu del 
país, adoptó desde el momento en que fué 
conocida la declaración de guerra entre 
naciones con todas las cuales mantene-
mos sinceras y leales relaciones de amis 
tad. 
La nación española, que no ha recibido 
de ninguna de ellas el menor agravio y es 
totalmente ex t raña a las causas que han 
godido producir el actual pavoroso eon-icto, desea verse alejada de los horrores 
de la guerra, y a esto tiene derecho indis-
cutible, siendo por todo extremo satisfac-
torio el observar que la actitud de neutra-
lidad en que se ha colocado es respetada, 
y ha sido reconocida como muy legal y 
prudente por las mismas naciones belige-
rantes, las cuales la han honrado en sus 
embajadores y ministros en el Extranjero 
confiriéndoles la representación, que te-
nían que abandonar, de los derechos e in-
tereses de sus subditos. 
Atentos a la marcha de los sucesos, y en 
previsión de futuros acontecimientos, el 
Gobierno español no permanece indiferen-
te a nada de lo que se relaciona con la de-
fensa nacional (muy bien) y adoptará y 
seguirá aquellas medidas previsoras y pa-
trióticas aconsejadas como indispensables, 
sin que do esto pueda decir una palabra 
más al Parlamento. (Muy bien, muy bien.) 
Creemos confiadamente que la Cámara 
?r el país estarán, en todo lo que a la de-ensa nacional se refiere, al lado del Go-
bierno, porque el Gobierno representa los 
intereses y el honor de España. (Muy 
bien, muy bien.) 
Mantendremos, pues, esta actitud neu-
tra!, de la que jamás, por voluntad, hem )S 
de apartarnos; y si, contra lo que funda-
damente creemos y lo que constituye 
nuestra honrosa determinación, llegase 
en el curso de las circunstancias un mo-
mento en que habría de considerarse si 
era o no era compatible con los intereses 
del Estado español, antes de modificar 
nuestra actitud acudiríamos al Parlamen-
to. (Muy bien.) 
Y si las Cortes tuviesen que suspender 
sus sesiones, las convocaríamos para que 
deliberasen sobre este punto esencial para 
la vida de España^ porque nosotros, se-
ñores, tenemos fe ciega y confianza abso-
luta en el patriotismo y en la sabiduría de 
las Cortes. (Aplausos ) 
No esperamos que llegue el caso—en 
kipótesis todo ha de admitirse--de que 
España sea objeto de una agresión... 
¡Ah! Si ese caso llega, nosotros somos 
españoles y sabremos representar la tra-
dición gloriosa y noble de la vieja Espa-
ña, sacrificando nuestra vida, que nada 
vale, por los intereses e individuos pues-
tos bajo nuestra custodia. 
Entre tanto, mientras llega la hora de 
la paz, ambicionada por la humanidad en-
tera con verdadera angustia; mientras esa 
hora bendita llega—y quiera Dios que la 
abreviemos interponiendo nuestros bue-
nos oficios—, nosotros debemos cumplir 
con los deberes del Parlamento y de la 
nación española, respecto a la amistad y 
a la consideración de los pueblos que es-
tán en guerra. 
Debemos responder a la hidalga tradi-
ción del pueblo español {nemores de apro-
bación), y para eso precisamos estar estre-
chamente unidos y formar una verdadera 
solidaridad nacional, desde el Rey hasta 
el último ciudadano. 
Nuestra unión salvará los graves y sa-
grados intereses de la Patria. (Grandes 
aplausos.) 
El señor Lerroux se levanta en medio 
de una gran expectación, que desaparece 
en seguida. 
El jefe radical declara que no es contra-
rio a la actitud del Gobierno, pero no tie-
ne la misma opinión sobre el manteni-
miento de la neutralidad, por lo cual se re-
serva para nn debate que planteará en el 
momento que considere oportuno. 
El señor IGLESIAS (don Pablo) mani-
fiesta que el partido socialista es partida-
rio de la neutralidad. 
El conde de ROMANONES declara que 
el partido liberal es también partidario de 
la neutralidad española. 
Los señores BARROSO Y:MARTIN RO-
SALES hacen parecidas manifestaciones. 
A continuación los señores CAMBO y 
MARTIN LAZARO también se manifies-
tan en favor de la neutralidad. 
El diputado jaimista señor LLORENS 
pronuncia breves palabras de simpatía 
hacia Alemania. 
.El señor DATO se congratula de las 
manifestaciones hechas por todos los ora-
dores. 
Contestando al señor Lerroux, dice que 
la Cámara verá si el debate puede plan-
tearse. 
El señor LERROUX anuncia que plan-
teará el debate cuando llegue el momento 
de discutir el presupuesto de Guerra y 
Marina. 
Otros asuntos. 
El conde de SANTA ENGRACIA y el 
señor SORIANO se ocupan brevemente 
del proyecto de pavimentación de Madrid 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que el Gobierno tiene interés en llevar a 
cabo el proyecto. 
Final de la sesión. 
Se entra en el orden del día. 
Se aprueba el presupuesto de gastos e 
ingresos de las colonias españolas del Gol-
fo de Guinea. 
El presupuesto da ingresos asciende a 
3 405 000 pesetas y el de gastos a 3.037 217. 
El señor TALAYERA interviene en la 
discusión de los presupuestos, pero habla 
en voz tan baja que apenas se le oye. 
Los diputados, distraídos, no le prestan 
atención. 
El señor TALAYERA levanta un poco 
la voz y entonces se oye que está comba-
tiendo los desconciertos de la Hacienda. 
Censura las ganancias del Banco de Es-
paña, que califica de desmedidas, y com-
bate el exceso de personal empleado en 
algunos ministerios, abogando por la ne-
cesidad de introducir economías en los 
servicios. 
El señor MADARIAGA, en nombre de 
la Comisión, defiende la obra financiera 
del Gobierno y rechaza algunas manifes 
| taciones del señor Tala vera, diciendo que 
son injustas. 
El señor PELAYO hace algunas obser-
vaciones sobre las clases pasivas, y pide 
que se restrinjan sus derechos. 
Hace algunos comentarios sobre las ce-
santías de los ministros, y dice que sólo 
debieran disfrutarla aquellos que desem-
peñasen la cartera durante dos años. 
El ministro de HACIENDA: Entonces 
ningún ministro llegaría a disfrutar la ce-
santía. 
Interviene brevemente el señor GAR-
CIA DURAN y rectifica el señor PE-
LAYO. 
El señor URZAIZ interviene por algu-
nas alusiones que le ha dirigido el señor 
Pelayo. 
Dice que mientras la ley no se reforme 
en las Cortes, los ministros tienen derecho 
a cobrar la cesantía. 
Recuerda a contmuación el caso de Sil-
vela. 
Termina afirmando que hay que poner 
las miras en otros capítulos del presu-
puesto para conseguir las economías que 
se deseen. 
Rectifican ambos. 
El señor BUGALLAL afirma que persis-
te en su propósito de disminuir el déficit 
que hay declarado, y en cuanto al aumen-
to de las clases pasivas, dice que buena 
parte de la culpa la tienen las Cortes, que 
en todas las legislaturas aprueban, sin 
discutir, las muchas proposiciones de ley 
que conceden pensiones o viudedades. 
Se da el caso además—añade—de que 
a muchos funcionarios se les conceden 
años de servicio si están en posesión de 
títulos académicos, y en varias ocasiones 
ha ocurrido tener un empleado más años 
de servicios'que de edad. 
Se aprueban las obligaciones generales 
del Estado y se levanta la sesión a las 
8,15. 
Lerroux y Romanones. 
Cuando terminó en el Congreso la de-
claración del Gobierno sobre la neutrali-
dad, se encontraron en los pasillos los se-
ñores Lerroux y conde de Romanones. 
Entre ellos se entabló el siguiente breve 
diálogo: 
Se.ñ07' Lerroux: Conde, me ha abandona-
do usted. 
ñor conde de Romanones: No.-señor.Lo 
que pasa es que yo giro siempre a seis 
meses vista. En el Parlamentó se verá si 
el pueblo quiere la neutralidad. 
E L SENADO 
• 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta 
y cinco de la tarde, bajo la presidencia 
del señor Azcárraga. 
En el banco del Gobierno están los mi-
nistros de Fomento y Hacienda. 
Jara el cargo de senador el marqués de 
Bellsola. 
Los señores CARRANZA y.marqués de 
MOCHALES cambian aíguna.s. frases so 
bre unas palabras pronunciaidas por el 
primero en otra, sesión. 
El PRESIDENTE corta el incidente. 
Se entra en el orden del día. 
El señor POLO Y PEYROLÜN pide que 
se atiendan las reclamaciones presentadas 
por los subdelegados de Yeterinaria. 
A las cuatro y cuarenta y cinco se le-
vanta la sesión. 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l," 
VICENTE AfiüíNACO O C U M S T A 
Consulta de diez a una y de tres 
BLANCA, 32 1.6 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO. 13 —TODO KL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
seis i Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
LA mm DE PANADEROS 
Interveación del Ayuntamiento 
A las diez de la mañana de ayer, y res-
pondiendo a la invitación hecha por el se-
ñor Garcia del Río, se reunieron en el sa 
lón de la Alcaldía Comisiones de patronos 
y obreros panaderos y la nombrada la 
tarde anterior por la Corporación munici-
pal. 
La reunión duró muy cerca de tres ho 
ras, hablándose en ella de las diversas ma-
nifestaciones que el conflicto presenta y 
de la manera que tenía de apreciar la 
cuestión cada una de las partes conten-
dientes. 
La representación del Ayuntamiento 
integrada, como se sabe, por los señores 
García del Río, como alcalde, Castillo 
Quintana], se percató perfectamente de 
las diferencias que separaban a patronos 
y obreros y el señor Qaintanal propuso 
entonces, como fórmula de transacción, h 
siguiente: 
1. ° Que el asunto se retrotajera al día 
mismo en que fué aceptada por ambas 
partes la propuesta provisional del señor 
gobernador civi l de que se aumentase en 
40 céntimos el salario de los obreros hasta 
el día 1.° de noviembre. 
2. ° Que el jornal que hasta entonces 
disfrutaban los obreros panaderos como 
pago de los siete dias de la semana, con-
tinúen percibiéndole ahora, pero distri-
buyén iose entre los seis de trabajo que 
realizan semanalmente, no abonándoseles 
nada por los días oue dejen de prestar sus 
servicios. 
3 0 Que entre ambas partes beligeran-
tes se haga un contrato de trabajo, cuya 
duración no será menor de un año, prorro-
gable a voluntad de patronos y obreros, y 
el que habrá de ser denunciado con un 
mes por lo menos de anticipación al día 
en que el contrato termine; y 
4.° Que para responder del flel cum 
plimiento de ese contrato, los obreros de 
positen una fianza metálica, cuya cuantía 
se estipulará por las dos partes litigantes. 
Los patronos expusieron a los represen-
tantes del Ayuntamiento su temor de que 
no les fuera posible reunir al gremio tan 
pronto como ellos desearan, por lo anor-
mal de las circunstancias actuales, pero 
se comprometieron a convocarle lo m ' 
pronto posible, avisando a la Alcaldía 
para que, una vez que los dueños de taho-
nas adopten acuerdo sobre la fórmula que 
acababa de exponerse, el señor García 
del Río convocara de nuevo a las respec 
tivas Comisiones, a fin de que dieran cuen-
ta del resultado obtenido. 
Los obreros, que, como los patronos, no 
estaban facultados para llegar a una solu-
ción, dijeron que convocarían inmediata-
mente a sus compañeros, comunicando las 
resoluciones que se adopten. 
Los obreros aceptan 
la fórmula. 
Efectivamente, y según nuestras noti-
cias, la Sociedad de Obreros panaderos se 
reunió anoche mismo en su domicilio so 
cial, aceptando la fórmula de transacción 
presentada por los representantes del Mu-
nicipio santanderino. 
Los patronos no se han 
reunido. 
A los patronos panaderos, en cambio, y 
por las dificultades apuntadas por los co-
misionados en el salón de la Alcaldía, les 
ha sido de todo punto imposible convocar 
a junta general, pues por lo^ trabajos de 
tanteo que se hicieron para ver si la re-
unión podría llevarse a cabo anoche, se 
vino enseguida en conocimiento de que 
les era dificilísimo concurrir a la mayor 
parte de los industriales tahoneros. 
[n honor del Or. W m i 
POR TELÉFONO 
Sesión necrológica. 
MADRID, 5.—En el salón de actos del 
Colegio Médico de Madrid ha celebrado la 
Sociedad Ginecológica Española una so-
lemne sesión necrológica en honor del afa-
mado clínico y cirujano doctor don Euge-
nio Gutiérrez, conde de San Diego. 
Presidió el acto el doctor Cortejarena, 
acompañado de los señores Botín, Pulido, 
Espina y Fernández Chacón. Asistieron 
además los más afamados tocólogos y mé-
dicos y una selecta y numerosa concu-
rrencia. 
Se leyeron meritísimos trabajos y se 
pronunciaron elocuentes discursos, en los 
que se pusieron de relieve los méritos y 
altos servicios médicos del doctor Gutié-
rrez y se trazó su figura científica, una de 
las más grandes de la Medicina española, 
y especi ílmente de la Ginecología, a la 
que con su talento y trabajo dió un avan-
ce poderoso, que honra a la ciencia médi-
ca española. 
Estos trabajos estuvieron a cargo de los 
señores antes citados y del doctor Eleize-
gai, director de E s p a ñ a Médica, termi-
nando la sesión necrológica el doctor Cor-
te jarana. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
En suma; una hermosa fiesta, en la que 
se ha demostrado, no sólo lo que era el 
doctor Gutiérrez, sino el cariño y la ad-
miración de que era objeto. 
SIBRALTAR 
Cuando leímos el telefonema que nos 
traía la noticia, nos quedamos eshipefactos. 
Leímos mievamente las sensacionales l i -
neas, después de restregarnos los ojos, pen-
sando estar dormidos, y nos convencimos 
de que la noticia, cierta o no ciwta, era una 
realidad. Gane o pierda Alemania, al con-
certarse la paz—¡oh, lejana visión ambicio-
nada! — Inglaterra devolverá Gibraltar a 
España , porque está convenido de antema-
no. Sin querer echamos una mirada al ca-
lendario, por si acaso, sin darnos cuenta, 
corría el 28 de diciembre, día de chascos y 
de burlas. Pero al fin, tuvimos que conven-
cernos con la llegada de nuevos informes 
que confirmaban el recogido por nuestro 
corresponsal en Madrid. Y entonces no pu-
dimos menos de gritar jubilosos y albora-
zados: ¡Gibraltar para España ! 
E l mismo asombro produjo la noticia en 
el público. Fieles informadores de la ver-
dad, a la que nos debemos enteramente, he-
mos de decir que la opinión le ponía, al 
leerla, el breve comentario de su estrañeza. 
Encogiéndose de hombros, nuestros lecto-
res decían uno a uno: no lo entendemos. A 
más de cuatro les dijimos nosotros que no 
lo entendíamos tampoco. Es verdad que no 
teníamos por qué entenderlo mejor que ellos. 
E l tratado de Utrecht, que costó a España 
Gibraltar, fué una estocada que abrió en la 
patria una herida de muerte. Ningún buen 
español perdona a Inglaterra el inicuo des-
pojo, n i deja de sentir la amargura que re-
zuma aquella triste página de nuestra his-
toria. Con Gibraltar para Inglaterra, se fué 
Sicilia a manos de la Casa de Saboga; pero 
la pérdida de la isia del Mediterráneo ha 
sido ya olvidada, mientras la del Peñón si-
gue viviendo en la memoria de los españo-
les como un recuerdo perdzirable, grabado á 
fuego. 
Gribraltar, que es un testigo de la codicia 
de Inglaterra, ha sido en todo tiempo obje-
to de mimos preferentes por parte de todos 
los Gobiernos británicos, bien convencidos 
del inestimable valor militar de una posi-
ción llamada justamente la «llave del Me-
diterráneo*. Si alguna vez quiso España 
defender y fortificar posiciones vecinas, I n -
glaterra le salió al paso, abusando de su 
grandeza; y, reduciendo nuestra acción de-
fensiva, quiso ser desde el histórico Peñón 
reina y señora del mar en el Estrecho, sin 
cañones en frente que neutralizaran él fuego 
de sus baterías y mermasen en lo más míni-
mo su poderío. Esto sabido, ¿no ha de cau-
sar asombt o una noticia que nos trae la es-
peranza de ver ondear sobre Gibraltar la 
bandera española? 
Dicen que en el convenio anglogermano, 
al que deberemos la justicia de la devolu-
ción, ha influido la noble actitud de Espa-
ña, manteniéndose, sabia y prudente, en 
los límites de una severa neutralidad. Si 
así fuera, ¿tendríamos que bendecir el es-
pléndido aislamiento en qice hemos vivido 
muchos años? L a fórmula de la neutralidad 
ha gobernado largamente a España, con el 
sistema de no pactar alianzas n i construir 
escuadras, precisamente cuando surgían y 
tomaban cuerpo las ideas de expansión ex-
terior y de fomento del poder naval. I tal ia 
lograba su unidad política valiéndose de 
sus alianzas y Portugal ha conservado sus 
colonias a la sombra de Inglaterra. Nos-
otros, en cambio, espléndidamente solita-
rios,'lo hemos perdido todo, y allí donde on-
deó nuestra bandera siglos enteros, vemos 
hoy con lástima y con rubor otras banderas. 
Hasta hace pocos años no cambió Espa-
ña de criterio y orientación en sus relacio-
nes internacionales. Maura, combatido sin 
tregua y calumniado por los corsarios del 
régimen, inició la política de inteligencia 
internacional y de armamentos navales. 
Suya es la .gloria de que España entrase 
en el concierto de los grandes pueblos de 
Europa, a despecho de los ruidosos alboro-
tadores de la calle, que hablaban, al buen 
tun tun, de pactos secretos y criminales 
aventuras. De hacer caso a los contratistas 
del orden público, España j a m á s hubiera 
pensado en lanzar al mar los buques que 
han de ser base de su escuadra, condición 
indudable y necesaria para llegar a una 
alianza internacional. 
Siendo nuestra situación... la que era, al 
estallar el conflicto locura, hubiera sido em-
puñar la tizona para echarse por inciertos 
y obscuros campos de aventura y de guerra. 
La opinión, con cierto instinto zahori, hizo 
fracasar los manejos de los bélicos entusias-
tas de la intervención armada, precisamen-
te los mismos que antes, crespos y alborota-
dos, proclamaban el aislamiento, mientras 
rasgaban, en un arranque sentimental, sus 
vestiduras. Los momentos difíciles llegados 
para Europa sorprendían a España inde-
fensa y pobre, y hubiera sido criminal me-
terla en peligrosas andanzas. Lo más pa-
triótico, lo únicamente patriótico, era ha-
cer oídos de mercader a francófilos y ger-
manófilos exaltados y anteponer a todos los 
intereses el interés de la neutralidad. 
Nuestra actitud, al decir de algunos tele-
gramas, nos vale la devolución de Gibral-
tar. Pero, caballeros: ¿no aseguran ios mis-
sabían estas naciones béligeranies cuál iba 
a ser nuestra actitud? ¿Pues no se ha escri-
to que se hacían trabajos para que España 
tuviera una participación directa en el con-
flicto? 
Bendita la neutralidad, si ella devuelve a 
España el valioso objeto de un despojo. Y 
ya si no nos lo devuelve, bendita también. 
No son estos momentos\de concertar alianzas 
n i aceptar repentinos compromisos que se 
r ían una realidad dolorosa y un porvenir 
lleno de inquietudes, posiblemente Heno de 
terribles daños. Más tarde, cuando los ca-
ñones callen y se oigan las voces de la di-
plomacia, será llegado el momento de bus-
car sombra y amistades que obliguen. Pero 
no olvidemos él patriótico acento que algún 
día, no lejano, señaló a España una orien-
tación que rompía las teorías tradicionales 
que la conservaban en su esplédido aisla 
miento, sin pensar, n i en sueños, en él va-
lor que tendría siendo potencia naval. 
Que Inglaterra pone Gibra'tar en manos 
de Esj)aña. Gibraltar, Gibraltar... Para 
burla, sería demasiado sangrienta. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Rumores. 
Dicen de San Petersburgo que conti-
núan circulando rumores insistentes, en 
los que se asegura que la plaza de Prze-
myls ha caído eu poder de los rusos. 
Los rumores no son exactos, sin embar-
go. Sólo es verdad que los rusos han con-
seguido capturar a 4.000 hombres de la 
guarnición de aquella plaza, que hicieron 
una salida, y a los que cortaron la retira-
da, obligándoles a capitular con armas y 
equipos. 
Confirmación. 
El periódico E l Mensajero del Ejército 
Ruso confirma que desde el día 2 del ac-
tual son encarnizados los combates en el 
frente de la Prusia Oriental. 
A la reserva. 
De París comunican que, según dice el 
periódico I I Telegraf, se ha dispuesto que 
pasen a la reserva el general de caballe-
ría Huyn, el mariscal Zedtiwick y el ma-
yor general Silleyng. 
Escaramuzas. 
Telegrafían de Roma diciendo que han 
comenzadi» las escaramuzas entre turcos 
y rusos en varios puntos de la frontera. 
Las tropas turcas. 
De San Petersburgo llegan noticias ase-
gurando que se ha comprobado que las 
tropas turcas que operan contra los rusos 
están mandadas por el general alemán 
Limaun von Sanders. 
júbilo en Viena. 
Dicen de Roma que la intervención de 
Turquía en el confiieto armado ha produ 
cido gran júbilo en Viena, donde se con-
sidera de gran transcendencia el auxilio 
para Alemania y Austria de Turquía . 
Los escritores mistares dirigen elogios 
al Ejército y a la Marina turca, y conside-
ran que, con su valiosa ayuda, germanos 
y austríacos alcanzarán el éxito final en 
la contienda. 
Dos divisiones diezmadas. 
Llegan noticias de Londres dando cuen-
ta de que el día 2 del actual los alemanes 
atacaron vigorosamente en Ypres a los 
aliados, que los rechazaron con energía. 
Añade que dudante el combate fueron 
diezmadas dos divisiones del ejército ale-
mán. 
Combate encarnizado. 
El corresponsal del Daily Mail escribe á 
su periódico que uno de los combates más 
duros fué el sostenido á lo largo de la vía 
férrea entre Ypres y Rouler, donde los 
alemanes estaban fuertemente atrinche-
rados. 
Durante el combate, varias villas fue-
ron tomadas y evacuadas repetidas veces. 
Añade que desde Ypres a las trincheras 
se enviab xn refuerzos en trenes blindados. 
También dice que los alomamos hicie-
ron ir á las trincheras á los habitantes de 
villas próximas. 
Vigilancia. 
Noticias recibidas de Quebec dicen que 
las autoridades han descubierto un com-
plot. Los conjurados tenían propósitos de 
volar el túuel del ferrocarril del Pacifico 
al Canadá. 
Se ejerce una gran vigilancia, para evi-
tar que los complicados en la conjura in-
tenten la realización de sus propósitos. 
Intenciones del Zar. 
Telegrafían de San Petersburgo dando 
cuenta de una contestación d da por el 
Zar de Rusia sobre la actual campaña. 
La contestación ha sido motivada por 
un telegrama que le dirigieron los comer-
ciantes de Moscou, haciéndose eco de la , 
noticia publicada por un diario ruso, se-: dos a pique por el famoso corsa 
gún el cual no se hará la paz hasta que Emden, es la siguiente: 
los moscovitas penetren en el corazón de 
Alemania. Bengala 
ber paz hasta que el a n i q u i l a 
completo para el enemigo.» ni:o 
L a indemnización 
Noticias de Amsterdam, con ref 
a un telegrama recibido de B e r l í n ^ f l 
cipan que los alemanes han rebai ^ 
indemnización de guerra exigida 
belgas, que, como es sabido, consisr 
cien millones de francos. 
La indemnización ha quedado rfld 
a más de la mitad. 
Ahora la han fijado en 48 millones 
dio de francos, con la obligación/1"6' 
los belgas abonen dos millones v ^ 
cada semana. 
De via|e. 
Dicen de El Havre que, procedentes 
Dunkerque, ha llegado el presidente d 
Consejo de ministros de Bélgica. 
Permanecerá unos días en El Havre 
presando después al punto de su ^ 
dencia. 
Más secuestros. 
Comunican de Par ís que las 
des francesas han secuestrado cuatro 
vas casas comerciales alemanas y 
cas. 
Príncipes muertos. 
Un despacho de Amsterdam particir 
que desde que empezó la guerra actni 
han muerto en el campo de batalla o 
Consecuencia de heridas recibidas en'co 
bates, ocho príncipes alemanes. 
Estos han sido el príncipe Max de Hess 
pariente muy cercano del Kaiser; el di 
Valdek, uno de Reuss, dos de Mieniaya 
tres de Lippe. 
La edad de los príncipes fallecidos os 
laba entre los 18 y 22 años. 
Prohibición y arresto. 
Los alemanes — según telegrafían ( 
Burdeos—han prohibido la publicación di 
un diario que sustentaba ideas democri 
ticas. 
Además han arrestado al director y n 
dactores de otro periódico que sustentaj 
ba las mismas ideas, y, sometidos a 
Consejo de guerra, les han condenado 
penas que oscilan entre dos y tres años 
prisión. 
Los defensores de Przemyls, 
De Burdeos comunican que las noticisi 
recibidas de San Petersburgo coiiíirmaij 
que los defensores de Przemyls hicieroi 
una salida contra las tropas rusas. 
Estos consiguieron cortarles la retirada, 
y la mayoría de los austríacos se rindie 
ron. 
Noticias retrospectivas. 
Dicen de Par ís que por noticias de biieti 
origen se ha sabido que desde el día 2 
noviembre se combate con gran vigor 
todo el frente de la línea en la Prnsi»] 
Oriental y en territorio alemán. 
Victoria de los aliados. 
Telegrafían de Burdeos que los 
han obtenido una gran victoria en Ypres 
Añaden que los alemanes, creyendo M 
ber reducido a silencio las baterías detó 
aliados, iniciaron un vigoroso avaDce,llf 
gando a 1.200 metros de la artillería frM 
cesa. 
Esta, que se hallaba bien disimulada,ai 
tener a poca distancia a los alemanes 
abrió un horroroso fuego, diezmando la' 
filas de los gómanos. 
Estos se vieron obligados a retroceder 
dejando en el campo 4.000 cadáveres. 
E l Kaiser en Arras. 
Comunican de París que se ha 
do que en la última semana el K-al8er ¿0 
tuvo en las cercanías de Arras, espera 
la ocasión para entrar en la plaza. 
Como los alemanes fueron derrotado^ 
se vieron obligados a retroceder, e 
ser abondonó, malhumorado, el ca 
por no poder satisfacer sus deseos. 
Los albaneses en acción. ^ 
Llegan noticias de Cetigne dando cnê  
de que 2 000 albaneses, mandados V> 
cíales austríacos, invadieron e1 tel1 
montenegrino. 
El jefe del ejército de Montenegr̂  
avanzar a los albaneses hasta nn 
dero, donde les atacó, aniquilánd0"^fler' 
Añaden las noticias que qnedarovesti»ii 
tos la mayoría de los oficiales, qQe 
el uniforme austríaco. 
Aviadores ausíriacos. 
Las noticias llegadas de Anwv^ t(l 
que sobre aquella población y ^ 
volaron varios aviadores austr 
arrojaron algunas bombas sobre'f/eD^ 
cióu y un transporte francés sur 
puerto. de'"1' 
L i s bombas no causaron erec 
portancia. 
Las proezas de! <<Enld^eCiis 
La lista de los buques capturad0* (¡o 
Capturados y hundidos en ^^¿«Í .^ 
m el 10 de septiembre: e ei i r 
A ese despacho ha contestado ol Zar con 3 393 toneladas; el Lovat, de o. 
mos telegramas que la devolución obedece a (el siguiente: . Uin, de 3.544; el Diplomad 
un pacto entre Inglaterra y Alemania? i Ya cEstoy de acuerdo en que no puede ha- j Traribock, de 4.014. 
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E1L. PUEBLO CANTABRO 
••••••••••••••••••Ulli 
Cnhinga, de 4.657 toneladas, captura-
f¡l k lili J 1̂ m A ~ «ueste 
do y ^ Methson, de 4.755, echado a 
t^' eei 14 de septiembre. 
p íl11*" ¿jjjos el 30 de septiembre: King 
^de 3 650 tone adas; el -̂ ot/Ze, de 4 417; 
/^Ü /a, de 4.147; ei 2ume.rik,de) 3.814. 
en libertad el 12 de septiem-
Los turcos han enviado grandes retuer- i pendido el pago del cupón de la renta pru-
pturado el 30 de septiembre: el Bres-




ado  puesto w n u c í u « « , 
«hre- el Orifedale, de 4.437 tonela-
^ e r a ' 
d»9, tQrado, pero puesto en libertad por 
^,mouth el 15 de octubre, el Pontope-
el ^e 4.049 toneladas. 
r0S' tarados y echados a pique el 20 de 
^ e| Troilus, de 7.552 toneladas; el 
00 tfrattí- de 3.948; el Bmmobr, de 4.806; 
01 f, 'llana, de 5.146: el Ponrabbeg, de 473. 
61 í tarados el 20 de octubre: el Exford, 
42 toneladas, y el Saint Egbert, de 
ib 
50: BI28 de octubre, echado a pique el Ka-Lalmente, el crucem ruso protegido 
de 3.600 toneladas, y el destro-
^fraocós Mosquet, echados a pique. 
?erpeClaracioncs de Roosdveí. 
U ticias de Washington llegadas a Lon-
dan cuenta de que el ex presidente 
f ̂ os Estados Unidos, Mr. Roosevelt, ha 
nunci«do un discurso sensacional. 
P dicho que es preciso que se aumente 
oda costa el poder militar de los Esta-
J s Unido8 en tierra y en mar, pues sabe 
i ios alemanes salieran vencedores 
! la gaerra que está entablada, t ra tar ían 
de apoderarse de las grandes ciudades del 
al del Pacífico y del Atlántico, en es-
de San Francisco de California y litor pecial 
jíueva York. 
* gj Alemania fuera vencida, el peligro 
desaparecería, pues Inglaterra tiene 
idénticas ambiciones; y para evitar eso, 
l0S yanquis deben aumentar enormemen-
te BU potencia militar, terrestre y marí-
tiD,a• 1 , . Bombardeo de posiciones. 
Telegrafían de Nisch que los austríacos 
han iniciado un vigoroso bombardeo so-
bre las fortificaciones servias, pero sin ob-
tener resultados satisfactorios. 
Embajador abofeteado. 
De San Petersburgo participan que el 
embajador turco en la capital del imperio 
moscovita salió para su patria por el fe-
rrocarril de Transilvania. 
Antes de marchar, hubo en la Embaja-
da turca un incidente. 
Un criado ruso que prestaba sus servi-
cios en la Embajada, se presentó al minis-
tro pidiendo que le pagase su sueldo. 
El embajador se negó, y con este moti-
vo se enlabió un altercado. Para termi-
narlo, el embajador dijo á su criado: 
-Te pagaré cuando el ejército turco se 
iaya apoderado de Odessa. 
El criado, furioso, se lanzó sobre el em-
bajador, abofeteándolo y promoviéndose 
el escándalo consiguiente. 
El bombardeo de Arras. 
De París dicen que se confirma que, du-
rante la última batalla, los alemanes hi 
cieron un esfuerzo supremo para romper 
la línea de los aliados en las inmediacio-
nes de Arras. 
Para lograr su objeto bombardearon la 
población furiosamente. 
Arras quedó casi reducida a escombros. 
Ei Kaiser presenció la batalla desde un 
lagar cercano, y con unos anteojos de lar-
go alcance observó los efectos destructo-
res del bombardeo. 
El propósito de Guillermo I I era entrar 
triunfador en Arras, pero cuando el bom-
bardeo llevaba ya dos días de duración, 
comprendió que no lograría lo que desea-
ba y marchó a Lille. 
zos al Cáucaso para detener la invasión 
moscovita. 
Derrota turca. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que los turcos han sufrido su primera de-
rrota en la campaña. 
Los turcos retrocedieron, abaldonando 
los muertos y heridos. 
E l sitio de Tsing-Tao. 
Noticias de Sanghay comunican que la 
artillería de la plaza de Tsing-Tao dispa-
ró certeramente sobre las fuerzas japone-
sas que la cercan, causándolas numerosas 
bajas. 
Los efectos de la artil lería alemana re-
trasarán bastante la acción de los japo-
neses. 
Las mismas noticias dicen que la costa 
está llena de minas submarinas, que ex-
plotan por medio de una corriente eléc-
trica, • 
a 
Comunican de Amsterdam que 
el crucero a lemán «Yorck», de 
9.350 toneladas, chocó el día 4 con 
una mina y se fué a pique. 
Perecieron ahogados 3 X) t r ipu-
lantes y se salvaron 382. 
En Gibraltar. 
Ha llegado a Gibraltar otro batallón 
que se dirige a Egipto. 
Fué recibido con gran entusiasmo. 
Se asegura que en el bombardeo de los 
puertos del Bósforo por la escuadra alia-
da, sufrieron averías algunos buques in-
siana. 
El cupón se pagó en 1.° de noviembre, 
menos a los tenedores subditos de las na-
ciones aliadas; justa compensación a las 
medidas que ellas tomaron contra los ale 
manes. 
La de Austria dice que los servios 
montenegrinos han sido rechazados más 
allá de sus fronteras. 
El comunicado publicado por 
el Gobierno francés alas tres de 
ae la tarde, dice así: 
*En nuestra ala izquierda he-
mos progresado ligeramente al 
ŝte deNieuport. 
wbre la orilla derecha del Yser, 
eiitre Dixmude y el Lys, los ale-
ones realizaron ataques sobre 
wsos puntos. 
, l̂ os ataques fueron menos vio-
lentos que en los días anteriores, 
™ipal inente hacia la parte iz-
quierda. 
Las líneas bri tánicas no retro-
dieron en ninguna parte, y a l 
jorte nuestras tropas pasaron a 
^ a r l a ofensiva, logrando ha-
5 notables progresos en muchas 
%ecciones. 
g la región de La Bassee y el 
la lucha se ha caracteri-
m pronunciadamente por la in-
ieivención de la arti l lería, ocní A TreStón de Roye hemos 
'l Laquesnoy, en Santerre, 
^ettios avanzado hacia Ante-
l u i 5eíitro, hacia el Oise, se 
lecrudecido el movimiento ac • 
con ¡íl0r lDai,te- de los alemanes, 
artj]|^vención de las fuerzas de 
¿ 0 J atMues del enemigo los he-
Wes a(̂ 0 611 div61"808 com" 
¿ L ^ ala derecha no hay nada 
^ H u e señalar.» 
Actividad en Turquía. 
íopi&80ma Coniunican que en Constanti-
Paran,6 realizan con gran actividad pre-
¿ ^ m i l i t a r e s . 
Atante Diente pasan por la capital re-
Vino para las tropas. 
De Burdeos dan cuenta de que el minis-
tro del Interior ha publicado un decreto 
autorizando la venta de vino a las tropas 
de operaciones. 
Los turcos y la guerra. 
En Constantinopla se han realizado es-
tos días muchas manifestaciones patrióti-
cas en favor de la guerra. 
El Gobierno turco se ha incautado de 
todos los buques franceses, ingleses y ru-
sos que estaban en puertos de Turquía . 
Felicitación a las tropas. 
Monsieur Poincaré ha dirigido una car 
ta al ministro de la Guerra, diciéndole 
que en su visita a los campos de batalla 
ha podido observar el heroísmo y el le-
vantado espíritu con que luchan los sol-
dados franceses. 
Termina enviándole su felicitación. 
El ministro de la Guerra ha enviado la 
carta a Jof f re, en unión de otra en que de-
dica también al ejército calurosos elogios. 
Kluck no ha muerto. 
Un despacho de Par ís afirma que no se 
ha confirmado la noticia de que el gene-
ral von Kluck fuera muerto por la explo-
sión de una bomba que lanzó un avisdor 
francés. 
Los indios. 
El embajador de Inglaterra en Francia 
ha comunicado al Gobierno francés que 
han entrado en fuego las tropas indias y 
que han dado muestras de gran arrojo y 
pericia. 
E l trasiego de diplomáticos. 
El ministro de Turquía en Londres ha 
recibido sus pasaportes y ha salido para 
Flesinga, donde embarcará en un buque 
holandés para trasladarse a su país. 
Fué despedido por el ministro de Negó 
cios Extranjeros. 
La batalla de Flandes. 
Telegrafían de Burdeos que la batalla 
de Flandes sigue sin resultado definitivo, 
y cada vez con más encarnizamiento, en 
los alrededores de Ypres. 
Se asegura que al telegrama del Kaiser 
encareciéndole la necesidad de ocupar 
Ypres, contestó diciendo que necesitaba 
más soldados. Debido a esto se han reuni-
do en Yrpes once Cuerpos de ejército. 
Los alemanes están a 15 kilómetros de 
la ciudad y atacan con gran furor. 
Las inundaciones han contenido algo el 
ataque alemán, pero desde hace dos días 
las tropas maniobran ya con más desem-
barazo. 
Los aliados han avanzado hacia Rou-
lers, sosteniendo combates muy sangrien-
tos. 
Las cargas a la bayoneta han menudea-
do y las bajas han sido enormes. 
Especialmente los senegaleses están 
diezmados. 
La indemnización. 
Dicen de Londres que los alemanes han 
disminuido a 48 millones y medio de fran-
cos la indemnización de guerra exigida a 
Bruselas. 
E N MADRID 
Una batalla naval. 
La Embajada inglesa en Madrid ha pu-
blicado una nota del Almirantazgo dicien-
do que, según noticias alemanas, se ha l i -
brado un combate naval cerca de las cos-
tas de Chile entre los cruceros alemanes 
Scharnhorst, Gneissenan, Leipzig, Dres-
den y Nuvemberg y parte de la escuadra 
del almirante Dragot. 
Los alemanes echaron a pique al cruce-
ro Monmouth y causaron graves averías 
al Oood-Hope. Un crucero auxiliar pudo 
escapar. 
Estas referencias dice el Almirantazgo 
que no deben ser exactas a juzgar por la 
fecha en que estuvieron en Valparaíso 
tres ae los barcos alemanes. 
Añade que el buque alemán Ofelia, que 
llevaba bandera de la Cruz Roja, ha sido 
capturado porque no cumplía los precep-
tos de aquella institución. 
Será sometido a un Tribunal. 
Notas diplomáticas. 
La Embajada británica ha publicado una 
nota contestando a la de Alemania, que 
acusaba de exageradas las cifras que dió 
En el número de E l Debate llegado ayer 
a Santander se publican las declarado 
nes de don Angel Ossorio y Gallardo de 
que ya dimos duenta en nuestra informa 
ción telegráfica. 
Por ser de interés la» reproducimos ín 
tegras. 
Dicen así: 
Odsorio y Gallardo es joven, corpulento 
tiene buen sastre, y habla muy bien. Su 
cara rolliza y su ab 'ornen curvado nos des 
orientan...Pretendemos concordar el espí-
r i tu de este hombre con su traza, y al mi 
ñuto de oirle la rectificación se impone 
Ossorio ea un perfecto Quijote, con la car-
nal vestidura de Sancho. Un idealista, un 
patriota de corazón, cuyos sentimientos, 
honrados y nobles, asoman buüentes en 
su palabra fiúida y armoniosa... 
Con las risueñas perspectivas de un bello 
porvenir en el foro; plenamente indepen-
dizado, y con ese optimismo amodorrante 
que suele irriadar en la vida de los triun-
fos sin lucha, ¿qué razón o capricho em-
pujó a este hombre a los breñales de la 
política, donde entró con arrestos, tremo-
lando una bandera absurda, por ser hon-
rada, defendiendo al caudillo, patriota y 
traicionado?... 
Es indiscutible. ¡El hidalgo manchego 
dejó inagotable descendencia espiritual 
en tierras españolas!... El señor Ossorio es 
uno de ellos. 
Oigámosle ahora, respondiendo a núes 
tras preguntas y emitiendo juicios, doble-
mente valiosos, por lo sensatos y por lo 
sinceros. 
—¿Qué le parece a usted la «Liga pa-
triótica» para el mantenimiento de la neu-
tralidad?—interrogamos . 
—¿Me permite usted que yo defina pri-
meramente la neutralidad, según yo la 
entiendo, en estas circunstancias?... 
—Con mucho gusto... 
—Veamos. Yo oigo hablar de una neu-
tralidad inerme, plenamente estática... 
Esa no es «mi» neutralidad. 
—¿Defiende usted entonces la moviliza 
ción'? 
— ¡Nunca! ¡Nada de movilización... 
«Preparación», es decir, dotar a nuestras 
fuerzas de mar y tierra de todo lo necesa-
rio para que constituyan una organizada 
base defensiva. Adquirir cañones, si hacen 
falta; organizar los aprovisionamientos y 
todos los servicios auxiliares; tener el má 
ximum de soldados instruidos militarmen-
te, «pero sin llamar a un solo reservista». 
Estudiarlo todo, prepararlo todo, tenerlo 
todo dispuesto: fusiles, cartuchos, ambu-
lancias, etc., etc. ¿Para qué? Ahora, y 
mientras la guerra dure, para nada. Cuan-
do la guerra termine, para hacer «lo que 
nos convenga», sacando el mayor prove-
cho que podamos de las circunstancias. 
Nosotros no podremos arrollar a naciones 
más ricas y poderosas, pero sí decirles en 
un instante dado y a la bora de la liqui-
dación definitiva: «¡Cuidado, que España 
sabe y puede defenderse, y no se la con-
quista con unos cuantos batallones!» ¡Te 
nemos un ejército, no muy numeroso, pero 
sí organizado y dispuesto! ¡A ese ejército 
se sumarán cientos de miles de paisanos 
en armas, y con su apoyo no sería difícil 
reverdecer los laureles de nuestros inmor-
tales guerrilleros..,! ¿Bravatas...? No; rea-
lidades, cimentadas por esta neutralidad 
previsora a que me he referido. 
Es disparatado nuestro actual proceder. 
España se presenta ante Europa dividida 
en dos bandos enemigos. Los de la izquier-
da, francófilos á todo trance, gritan: «¡Si 
nos lleváis á una intervención en favor de 
Alemania, iremos á la revolución!» Los de 
la derecha, germanófilos con igual apa-
sionamiento, exclaman, «!Si ayudáis á los 
aliados, apelaremos a la guerra civil!» ¿No 
equivale el proceder de los unos y de los 
otros á decirles a los beligerantes: «Ven-
gan ustedes y conquístennos»?... Germa-
nófilos, francófilos... ¡No; hispanófilos, es 
lo que debemos ser!. . Y para esto se im-
pone una campaña de «afirmación nacio-
nal»; es decir, llevar un convencimiento a 
la opinión, cual es que la política exterior 
no está vinculada ni pertenece á los par-
tidos, sino que es esencialmente nacional, 
por lo mismo que puede decidir el porve-
nir de España. . . 
¿Qué nos importa a nosotros, en estos 
momentos, el triunfo circunstancial de los 
aliados o de los alemanes? ¿Quién es ca-
paz de aventurarse a predecir quiénes al 
canzarán la victoria definitiva? ¿Y quién 
no comprende que el resultado de la gue-
rra será el principio de nuestra actua-
ción?... 
Mientras la incógnita no se haya despe-
jado, el patriotismo > el sentido común nos 
imponen una rigurosísima abstención. Lo 
demás, no solamente es disparatado, sino 
verdaderamente suicida. 
—Quedamos en que usted, hoy por hoy, 
es hispanófilo, y partidario de una neutra-
lidad «en guardia», sin movilización de 
ninguna clase. 
—Exactamente. Pero sobre la base de 
oue esa «preparación» material coincida 
con otra preparación «espiritual», puesto 
que sin esta última la primera resultará 
ompletamente inútil. 
—Entendido. Enlacemos este tema pa-
triótico con el porvenir del maurismo en 
España. ¿Qué impresiones tiene usted 
acerca de él? 
-La guerra nos ha perjudicado mucho, 
puesto que hemos tenido que abrir un di-
latado paréntesis patriótico en nuestra ac-
ción de propaganda tenacísima... ¿El por-
venir del maurismo? No sé contestarle a 
usted. . Ya usted conoce la situación de 
los elementos directores del maurismo. 
Todos tienen la independencia económica 
necesaria para no sentirse acuciados nun-
ca por la «necesidad» de ser Poder... Lu-
chamos por las ideas y por la justicia, de 
fendemos la vida de España, su porvenir 
y su grandeza futura... Defendamos y nos 
agrupamos alrededor de un hombre hon-
rado, vilmente perseguido y encarnación 
de esas ideas redentoras No sabemos usar 
de la intriga, de la adulación ni de todos 
esos recursos sinuosos que en la política 
española proporcionan resultados sorpren-
dentes e inmediatos... E l porvenir del 
maurismo será, pues, el que sigue: o la 
opinión, reaccionando por instinto de con-
servación, impone a Maura, o... seguimos 
donde ahora estamos. 
¿Cómo interrogar al porvenir, de cuyas 
negruras quizá salgan tantas sorpresas?... 
Instantes son estos de meditación y en 
que España debe de recogerse dentro de 
sí misma, como nunca... ante la sombra de 
lo irremediable. 
CURRO VARGAS. 
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Día político. 
Consejo de ministros. 
tendría bastante interés, por ser el prime 
ro que se celebraba presidido por el Mo 
narca después de la apertura del Parla 
mentó, y se esperaba su resultado con ex 
pectación. 
Sin embargo, esa expectación se desva-
neció muy pronto, al enterarse los perio 
distas, por boca del jefe del Gobierno, de 
lo tratado en el Consejo. 
Este fué de regular duración. 
Habla el señor Dato. 
A l acudir los periodistas al mediodía a 
la Presidencia del Consejo fueron recibi-
dos por el señor Dato en su despacho ofi-
cial. 
El presidente, en su conversación, se l i -
mitó a dar la referencia de lo tratado en 
el Consejo celebrado en Palacio por la ma-
ñana. 
Manifestó que en su discurso resumen 
había dado cuenta a don Alfonso de las 
conferencias que ayer tarde celebró con 
ei conde de Romanonea y con otros jefes 
de minorías del Congreso. 
También le informó de las conferencias 
que el presidente del Congreso, señorGon 
zález Besada, y el ministro de Hacienda 
celebraron con los jefes de las minorías, 
así como de los trabajos parlamentarios y 
del proyecto de amnistía a los presos polí-
ticos y por otros delitos, que se leerá en 
las Cortes. 
Habló al Monarca de la epidemia tífica 
que se ha desarrollado en Barcelona y de 
las medidas que han sido adoptadas por 
e Gobierno, encaminadas a evitar que la 
enfermedad extienda sus graves efectos. 
Hizo un resumen del estado del conflicto 
europeo. 
Informó asimismo el señor Dato a don 
Alfonso de las noticias que tenía relativas 
a la crisis del Gobierno italiano y de su 
solución. 
Le dió también cuenta de los juicios que 
emite el periódico francés Le lemps so-
bre la actitud de España en el presente 
conflicto internacional. 
A continuación dijo el presidente a los 
periodistas oue esta tarde haría en las 
Cámaras la declaración de neutralidad. 
Terminó el señor Dato diciendo que el 
Rey, una vez terminado el Consejo,- había 
firmado uñ decreto autorizando la lectura 
en las Cortes del proyecto de amnistía. 
Firma regia. 
Esta mañana, después de celebrado en 
Palacio el Consejo, el señor Sánchez Gue-
rra puso a la firma del Rey los dos si-
guientes decretos de su departamento: 
Regulando el trabajo nocturno de los 
panaderos. 
Creando Comisiones mixtas de Recluta-
miento en Menorca e Ibiza. 
Las minorías. 
Esta tarde se reunieron, separadamen-
te, en el Congreso las minorías conjuncio-
nista y reformista. 
Acordaron oponerse a todos los aumen-
tos del presupuesto, menos los dedicados 
a Correos y Telégrafos. 
Dato y la neutralidad. 
El discurso del señor Dato acerca de la 
neutralidad fué aplaudido por el señor 
Maura, quien se declaraba satisfecho de 
la forma en que había interpretado el jefe 
del Gobierno la actitud de España. 
Una conferencia. 
El conde de Romanónos conferenció con 
los señores Dato y Besada acerca del 
acuerdo de las minorías sobre los aumen-
tos en el presupuesto. 
Convinieron en que el conde de Roma-
nones haga en el salón de sesiones una 
declaración en ese sentido, para que el se-
ñor Dato pueda recogerla y contestarle 
umplidamente. 
Viaje del Rey. 
Mañana marchará el Rey a San Sebas 
tián, donde permanecerá dos días. 
Regresará el lunes. 
Varias noticias. 
La Comisión de Actas del Senado ha in-
formado favorablemente las de Cáceres 
—Se ha reunido la Comisión que entien-
de en la reforma del Código minero y ha 
acordado abrir una información desde el 
día 12 ai 27 del actual. 
- Presidido por el señor González Besa-
da, se ha reunido el Consejo Superior de 
Fomento, ocupándose de varios expedien-
tes, entre ellos la creación de una nueva 
línea marí t ima con Canarias. 
También se ha reunido la Junta de 
Iniciativas. 
—Mañana leerá el señor Sánchez Guerra 
en el Congreso un proyecto de ley prohi 
hiendo el trabajo nocturno de los pana-
deros. 
—La Comisión de Presupuestos ha apro-
bado hoy el de Instrucción pública. 
Mañana firmará el dictamen. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Quinta sesión. 
A las cinco y veinte minutos de la tarde 
dió ayer comienzo la sesión extraordina-
ria de presupuestos. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores Castillo, García (don Eleo-
fredo), Rivoro, Lanza, Fernández Quinta-
na, Colon^ues, Escalante, Zaldívar, Gu-
tiérrez, López Dóriga, Fernández Bala-
drón, Quintana!, Gómez Collantes, Pérez 
del Molino, Quintana, Jorr ín, Zamanillo, 
Lanza, García (don Juan), Muñoz, Torre, 
Pérez Villanueva, Gómez (don Gervasio), 
Cagigas, Gutiérrez Cueto y Cerro. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior, entrándose en la discusión del 
P R E S U P i m S T O D E GASTOS 
RELACION NÚMERO 1 
Sueldo de empleados—L&s partida as-
ciende a 171.537,89 pesetas. 
El señor Colongues pide que se haga 
efectiva una plaza de cabo de consumos, 
que viene desempeñándose interinamente. 
La Comisión no acepta el aumento. 
El señor Zaldívar pregunta a la Comi-
sión qué causas ha tenido para no elevar 
el sueldo al contador, siendo uno de tan-
tos empleados de la casa. 
El señor López Dóriga manifiesta que, 
dada la situación actual del Ayuntamien-
to, no deben los señores capitulares l imi-
tarse a no forzar los ingresos, sino que se 
deben también castigar los gastos. 
Habla del número de empleados que 
existían en la Corporación cuando fué 
confeccionado el primer reglamento, de-
mostrando que los que hoy tiene el Muni-
cipio son excesivos. 
Agrega que hay 650 empleados, sin con-
tar a los maestros de escuela, que viven 
del presupuesto municipal, e indica que 
de los 4tí vigilantes de consumos debieran 
suprimirse 17, y tres de los cinco cobrado-
res, pero que este asunto debe aplazarse 
hasta ver si se aprueba o no el arriendo 
de los arbitrios. 
Anuncia el señor García (don Eleof redo) 
que él se opondrá a todo lo que signifique 
aumento en los gastos, proponiendo algu-
nas disminuciones cuando el caso llegue. 
Se congratula el señor Rivero del espí-
r i tu de economía que reina en todos los 
grupos del Ayuntamiento, mostrándose 
también partidario de qoe se vaya a la 
supresión de los gastoa que no sean verda-
deramente necesarios. 
El señor Fernández Baladrón estima que 
no debiera aplazarse el aprobar la rela-
ción, porque pudiera ocurrir que no hu-
biera postor para el arriendo de los arbi-
trios. 
Dice el señor Zamanillo que no se mués 
tra conforme con el criterio sustentado 
por el señor López Dóriga y con lo que la 
mayoría del vecindario cree respecto a la 
plantilla de empleados. El Ayuntamiento 
de Santander, con arreglo a las necesida 
des creadas, tiene menor número de em 
pleados de los que en realidad necesita. 
El Municipio de San Sebastián, con quien 
queremos compararnos para tantas cosas 
y cuyo número de habitantes es menor 
que el de Santander, sostiene muchos más 
empleados y mejor retribuidos que nos 
otros. 
Ahí está—agrega—la Guardia munici 
pal. Si el presupuesto del Ayuntamiento 
lo permitiera debiéramos aumentarla bas-
tante, porque los agentes no pueden tener 
bien atendidos los servicios, precisamente 
por escasez de guardias. 
Concluye pidiendo que no se apruebe 
ahora la relación. 
Continúa discutiéndose, interviniendo 
los señores Castillo, Pérez del Molino 
Fernández Quintana. 
Este último propone que se rebajen las 
8.695,17 pesetas que corresponden al au-
mento gradual de sueldo con arreglo al 
reglamento. 
e vota esta enmienda, desechándose 
por 18 votos contra 6. 
El señor Fernández Quintana, en vista 
del resultado de la votación, pide que se 
suprima de la plantilla la tercera parte 
del personal de empleados. 
Lo combaten los señores Castillo y Ri-
vero. 
Se aprueba la relación, sin perjuicio de 
rect'ficarla al hacerse la nivelación. 
RELACIÓN NÚMERO 2. 
Material de oficinas.—Ln. relación se ele-
va a 18.925 pesetas, aprobándose. 
RELACION NUMERO 3. 
Suscripciones. — El señor Gómez (don 
Gervasio) impugna la primera partida 
aprobándose la relación, que importa 102 
pesetas. 
RELACIÓN NUMERO 4. 
Conservación y reparación de efectos y 
mobiliario.—SQ aprueba. 
Asciende a 5.000 pesetas. 
RELACIÓN NÚMERO 5. 
Quintas.—Viáe el señor Martínez que la 
partida tercera se incluya en la de impre-
sos. 
La relación, que se eleva a 1.120 pese-
tas, queda en suspenso para aclarar la 
parte a que el señor Martínez se refería. 
RELACION NUMERO 6. 
Elecciones.—La. partida importa 5.900 
pesetas. 
Impugna el señor López Dóriga la pri-
mera partida de 3.400 pesetas, «Subven-
ción al secretario de la Junta municipal 
del Censo». 
Queda pendiente de aprobación. 
RELACION NUMERO 7. 
Gastos de representación.—SQ aprueba 
la relación, en la que se consignan 3.000 
pesetas. 
RELACIÓN NÚMERO 8. 
Vestuario de los cobradores de arbitrios. 
—La relación, que asciende a 500 pesetas, 
se aprueba después de algunas aclaracio-
nes. 
RELACION NUMERO 9. 
Alcaldía y íewenctae.—Impugna el señor 
Martínez 'a partida tercera, «Pago en ho-
ras extraordinarias al oficial de la secre-
t iría particular». 
La sostienen los señores Castillo, Gutié-
rrez Cueto, García (don Juan) y Rivero. 
Se aprueba la relación, que se eleva a 
3 800 pesetas, con el voto en contra del se-
ñor Martínez. 
RELACION NUMERO 10. 
Guardia municipal.—Fide el señor Ló-
pez Dóriga que se suprima parte del per-
sonal de la Guardia, reorganizando el 
Cuerpo de manera que sólo preste los ser-
vicios relacionados con el Ayuntamiento. 
Hace también alusión a los ocho que fi-
guran en la partida sexta con el jornal de 
1,50 pesetas. 
El señor Castillo defiende la relación y 
las partidas combatidas por el señor Ló-
pez Dóriga. 
El señor Muñoz apoya las manifestacio-
nes del señor López Dóriga, combatiéndo-
lo el señor Rivero, que pide que la partida 
quede tal y como está. 
Rectifica el señor López Dóriga, que so-
licita que el número de guardias se reba-
je hasta el de 100, aumentándoles el suel-
do en un real diario, y que se eleve a 4.000 
pesetas el sueldo del jefe y a 2.000 el de 
los subjefes, con lo que, además de quedar 
mejorados en el sueldo los que ocupen esas 
plazas, se obtendrá una economía de pese-
tas 14 000. 
(Preside el señor Escalante.) 
Intervienen los señores Gutiérrez Cue-
to, Zamanillo y Castillo, y el señor López 
Dóriga retira su proposición, aprobándo-
se la relación, en la que se consignan pe-
setas 151.287,42 pesetas. 
Scprorroga la sesión. 
En votación nominal se acuerda prorro-
gar la sesión hasta las ocho de la noche, 
por 13 votos contra 6. 
RELACION NUMERO 11. 
Equipo y vestuario de la Guardia muni-
cipal. —Se aprueba la relación, que impor-
ta G.799,80 pesetas, pero aumentando la 
cantidad de 2 700 que importará el ves-
tuario de este año. 
RELACIÓN NÚMERO 12. 
Seguros de incendios.—-Se aprueba la re-
lación, que asciende a 3.000 pesetas. 
RELACION NuMERO 13. 
Socorros de incendios y salvamentos.—El 
señor Castillo pide que se incluyan en la 
primera partida las 500 pesetas suprimi-
das por subvención a la Sociedad de Sal-
vamentos de Náufragos. 
Lo admite la Comisión. 
El señor López Dóriga propone algunas 
modificaciones en la plantilla de maqui-
nistas, fogoneros y chauffeurs. 
La relación queda pendiente. 
RELACION NUMERO 14. 
Sostenimiento de la banda de música mu-
nicipal.—Jül señor López Dóriga, no por-
que no la crea conveniente, sino porque 
estima que, dadas las malas condiciones 
económicas del Ayuntamiento, debe su-
primirse la banda, pide que se contrate 
para el verano una banda que no costará 
arriba de 10.000 pesetas, sunrimiéndose el 
resto de la relación, que se eleva a 38.600 
pesetas. 
Lo combaten los señores Castillo y Za-
manillo, no aceptando la enmienda la Co-
misión, por lo que la retira el señor López 
Dóriga. 
RELACION NUMERO 15. 
Gastos generales.—Se consignan 27.544,37 
pesetas. 
Los señores López Dóriga y García (don 
Eleofredo) piden que se unifiquen las pla-
zas de maquinistas de la Estufa y del par-
que de bomberos. 
Interviene en el debate el señor Rivero 
y la relación queda eu suspenso. 
Como ya eran las ocho y cuarto, se le-
vanta en este punto la sesión, para conti-
nuarla manaña sábado, a las cinco de la 
tarde. 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
B o m b a r d e o . 
MADRID, 5 —En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido un telegrama oficial 
transmitido desde Tetuán. 
Dice el despacho que el cañonero Recaí-
de ha bombardeado el territorio de las ca-
bilas de Beni-Said y Gomar, hasta la Pun-
ta de los Pescadores. 
El bombardeo ha obedecido a que las 
cabilas se han hecho acreedoras al casti-
go por haber enviado contingentes para 
reforzar la jarea que se halla en abierta 
rebelión contra España. 
Intento de robo. 
A la una y media de la madrugada de 
hoy, el sereno particular de la calle de 
Eugenio Gutiérrez vió, desde la esquina 
de la de Tableros y comienzo de la del 
Arcillero, descolgarse a un hombre por 
una ventana que cae sobre las escalerillas 
que conducen a las plazas del Príncipe y 
de la Aduana. 
El sereno, sin tocar el pito de alarma, 
corrió tras aquel hombre, no logrando ver 
por dónde había salido huyendo, aunque 
enterándose después que había corrido 
hacia la subida de la Puntida, metiéndo-
se por la calle del Medio y desapare-
ciendo. 
Como la ventana por donde se descolgó 
el desconocido pertenece al escritorio que 
en el número 1 de Tableros posee el alma-
cenista de vinos don Gerardo Vázquez 
Mata, con almacén en la planta baja que 
tiene su entrada por la plaza de la Adua-
na, se avisó inmediatamente a dicho se-
ñor, encontrándose éste con la sorpresa 
de que la caja de fondos, cuyo primer 
cuerpo es de hierro y el segundo de ma-
dera, había sido trasladada desde una de 
las paredes del escritorio a la habitación 
inmediata anterior, en la que se realizan 
las operaciones de lavado y encorchado 
de las botellas. 
El ladrón, que se supone se quedó es-
condido dentro del almacén al cerrarse 
éste, subió por unas escaleras interiores 
que comunican con el escritorio, encendió 
tranquilamente una vela, quitó uno de los 
bastidores de la ventana por donde propo-
níase huir, cargó con la caía, colocándola 
sobre una media pipa, echo mano a un sa-
cacorchos y a una palanqueta de hierro 
que encontró sobre una balda de madera 
y comenzó sus trabajos sin grandes pre-
cipitaciones, aunque con resultado nega-
tivo. 
Toda la combinación de letras que ser-
vían para abrir la caja, salieron destroza-
das de las manos del operario nocturno; 
la palanqueta fué metida distintas veces 
por la juntura de la puerta donde se ha-
llaba escondido un tesoro que sumaba la 
enorme cifra de doce y pico pesetas, pero 
nada-, la caja continuaba terne que terne; 
y cansado, sin duda, de tanto trabajar sin 
provecho alguno, el obrero espontáneo 
abandonó sus nocturnas faenas, retirán-
dose del taller a la hora que antes se in-
dica. 
Ya hemos dicho que el sereno particular 
le vió descolgarse por la ventana. Añadi-
remos ahora que llegó hasta la plaza de 
la Aduana, vio á tres hombres conversan-
do y se acercó para preguntarles si ha-
bían visto al que huía. 
Aquéllos contestaron que no, y entre 
tanto el pájaro Imbía ya volado, ignorán-
dose hasta ahora dónde se haUa la jaula 
en que lograra guarecerse. 
Un aviso. 
Se anuncia al público que en breve 
se pondrán a la venta, para el mejor 
abastecimiento de pan, tortas de uno y 
medio k\\o.—La Comisión patronal. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
UNA REAL ORDEN 
LOS TINGLADOS EN HOLNEDO 
Por el ministerio de Fomento ha sido fir-
mada una real orden aprobando el pro-
yecto enviado a aquel departamento mi -
nisterial por la Junta de Obras del puerto 
de Santander y relativo a la construcción 
de tinglados en la dársena de Molnedo. 
Se autoriza, además, a la Junta por di-
cha real orden para que saque a subasta 
las obras de referencia, bajo el tipo de 
55.008 pesetas. 
Anuncios. 
: Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
fifi cali reslaral del iüICflRi 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
l.défono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Sattimino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Pepinilos, Variantes, T ^ A w i i a n r v 
Alcaparras, Mostaza * r C V I j a i l U 
^ • • • • • • • • • • a a D D c i D a o a a a o D a a a g 
S a l ó n Pradera . 
Hoy viernes, sección continua ('es-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la película de la marca 
Gaumont, titulada: 
La alondra y el milano 
o el pilluelo de París. 




T r i b u n a l e s 
Recluso fabricante. 
A y e r tuvo lugar la vista del juicio 
oral referente a la causa seguida en el ¿uzeado de S a n l o ñ a contra Alber to locante I 'eralta, por el delito de es-
tafa. 
Quedó constituido el Tr ibunal bajo 
la presidencia del i lus t r ís imo señor don 
lustiniano F . Campa. 
Hecho de autos. 
El procesado Alberto Morante, re-
cluso del penal de S a n t o ñ a , donde ex-
tingue cadena perpetua, que le fué im 
puesta por la Audiencia de Toledo 
por el delito de robo y homicidio, con 
el deliberado propós i to de estafar a la 
s e ñ o r a Viuda de Guiard , de Bilbao, y 
aparentando ser fabricante de calzado 
de todas clases, escribió a dicha seño-
ra en 6 de febrero de 1911, en pap^l 
cuvo t imbre decía: «Fáb r i ca de alpar-
gatas, zapatillas y calzado de todas 
clases. Ventas a l por mayor y menor. 
E x p o r t a c i ó n a provincias. Alber to Mo-
rante Peralta. S a n t o ñ a (San tander )» , 
solicitando que le remitiera dibujos de 
lentes de cristal de roca y montura de 
oro y otros lentes de marida, para ver 
si le conven í a hacer a l g ú n pedido; y 
en carta del 12 del mismo mes y a ñ o 
solicitó de referida s e ñ o r a que le remi-
tiera los lentes y un ca t á logo de geme-
los de mar ina . 
Recibidos los lentes por el Alber to 
Morante, en carta del 17 del propio 
mes solicitó de citada s e ñ o r a que le 
remit iera otros lentes, como as í lo hizo, 
cuyo precio de ambos lentes, importan-
te 125 pesetas, el Alberto satisfizo, 
a fin de inspirar confianza a la s e ñ o r a 
Viuda de Guiard , y, e n g a ñ á n d o l a en 
esta forma, poderla estafar cantidad 
mayor. 
E n efecto, en sucesivas cartas, escri-
tas en el mismo papel que el s eña l ado 
anteriormente, e 1 Alberto Morante 
volvió a solicitar de la s e ñ o r a Viuda 
de Guiard , que le remitiera los geme-
los de marina y unos adarmes de oro, 
realizando el primer encargo la referi-
da s eño ra , y siendo el valor de los ge-
melos de Marina remitidos de 125 pe-
setas, que el referido Alberto se negó 
después á pagar, pretextando haber 
sufrido grandes p é r d i d a s en su nego-
cio, lo que no era cierto, toda vez que 
el Morante nunca hab ía sido tal fabri 
cante. 
Eb ímin i s i e r io fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de estafa, del que cons ideró autor al 
procesado, para quien solicitó se le im 
pusiera la pena de dos años , cuatro 
meses de presidio correccional, acce-
sorias, costas é indemnización a la per 
judicada de 160 pesetas. 
La defensadel procesado, que estaba 
á cargo del licenciado señor Quintaual, 
expuso que los hechos const i tu ían un 
delito de estafa, del que era autor su 
patrocinado, solicitando se le impusie-
r a la pena de seis meses y un día de 
pr is ión correccional. 
Después de los informes de las par-
tes el juicio quedó para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del juzgado de San Vicente de 
la Barquera, seguida contra Mar í a Do-
lores Antonia F e r n á n d e z Esteban, se 
ha dictado sentencia condenándo la , 
como autora de un delito de injurias, á 
la pena de un año , ocho meses y 21 
días de destierro y multa de 125 pe 
setas. 
tencia en fin de octubre, 258 varones y el pilluelo de Pa r í s» , que se proyec a r á 
258 hembras. Tota l , 516. hoy en el Sa 'ón Pradera. 
Casa de Expósitos. uLa P ^ c u ^ ^ admirablemente he-
„ . , L y * . _ cha y con un asunto muy interesante. 
Ex i s t í an en septiembre, 459; inglesa-. Seguramente hoy se l l ena rán pr.r 
ron en octubre, 12; fueron baja: por re- completo todas las localidades del Sa-
c lamación paterna, 0; por cumplimien-
to de la edad reglamentaria, 5; por de 
función, 10; quedaron en l inde octubre, 
130 varones y 226 hembras, Tota l , 356. 
Manicomio. 
Quedaron en el provinc ia l de Val la -
dolid en el mes de septiembre, 202; in-
gresaron en octubre, 4; fueron baja: 
por curac ión , 3; por defunción, 5; exis-
tencia en fin de octubre, 99 varones y 
99 hembras. Tota l , 198. 
Se hallan en t r ami t ac ión ocho expe-
dientes relacionados con igual n ú m e r o 
de dementes acogidos en este Hospital 
para su conducc ión al Manicomio. 
E n el Instituto Asi lo de San José , 
para epilépticos, fundado en Caraban-
chel por los exce len t í s imo s e ñ o r e s mar-
queses de Vallejo, ex i s t í an y con t inúan 
en el mismo, ocho varones. 
lón . 
BOLSA D E MADRID 
POR hñ PROVINCIA 
Potes. 
L a Guardia c i v i l de este puesto ha 
detenido al vecino de Congarna Juan 
Dobarganes Torres, de 42 a ñ o s , casa-
do, jornalero, como presunto autor de 
haber penetrado en la casa morada 
de su padre polít ico Vicente del Co-
r r a l , descerrajando un baú l y sustra 
yendo de él 25 pesetas, las escrituras 
de dos casas, una servilleta y una ena-
gua. 
Puente Arce. 
Por haber apedreado la casa de su 
convecino Laureano San t ibáñez , r om 
piendo varias tejas y causando algunos 
desperfectos en la puerta de entrada, 
han sido denunciados ante el juez mu-
nicipal de este t é r m i n o los vecinos de 
Rumoroso Antonio Argumosa H e r r é 
ra, Alejandro Argumosa Bezanilla, 
Vicente Aigumosa Herrera y F é l i x 
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sefior gobernador c i v i l de la provincia 
felicitó te legráf icamente a l ministro, y 
el señor S á n c h e z Guerra contes tó ano-
che con el siguiente despacho: 
«Ministro Gobe rnac ión a gobernador 
presidente de la Junta de pro tecc ión a 
la infancia. 
Veo su telegrama. 
Celebro haber complacido a esa pro-
vincia, que me es por tantos t í tulos 
muy querida, consignando cantidad 
para obras y sostenimiento del Sana-
torio de Pedrosa, y p r o c u r a r é que se 
mantenga en el presupues to .» 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 5 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, 
a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,50. 
5 por 100 Amortizable, serie F, a 92. 
Obligaciones carreteras de Vizcaya, a 
90. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y { 
crónicos, sin obtener alivio, acudid a l ' 
FERINOL. De venta en todas las 
cias y droguerías. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Movimiento del personal ocurrido en 
los establecimientos de beneficencia 
durante el mes de octubre úl t imo: 
Hospital. 
E x i s t í a n en septiembre, 222; ingre-
saron en octubre, 179; fueron baja: por 
curac ión , 152; por defunción, 14; que 
daron en fin de octubre, 126 varones y 
109 hembras. Tota l , 235. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en septiembre, 528; ingre-
saron en octubre, 8; fueron baja: por 
r ec l amac ión , 16; por defunción, 4; exis-
Ecos de sociedad. 
Ha sido nombrado comandante del 
c a ñ o n e r o Mac Mahón, nuestro querido 
amigo el distinguido teniente de navio 
don Alfredo Nárd i z y U r i b a r r i , que en 
la actualidad se rv í a en la Comandan-
cia de Marina de esta ciudad. 
Felicitamos al señor Nárd iz por el 
importante mando que le ha sido con-
ferido, aunque lamentamos su ausen-
cia. 
—Ha llegado de la Mancha, acompa-
ñado de su distinguida s e ñ o r a y bellí-
sima hijas Mar ía y Carmen, nuestro 
amigo particular don Paulino G a r c í a 
del Moral . 
—Ha regresado del balneario de 
Corconte la familia del conocido hom-
bre de negocios don juan Correa. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de España, a 440. 
Ferrocarriles Vascongados, a 95. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 80. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
. 78.75. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 108,25. 
FBANCOS, 2.911. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 26,04. 
Londres cheque de banca a librar, a 
26,06. 
LIBRAS, 3.634. 
Teatros y cines. 
TEATRO PRINCIPAL 
Y a han llegado casi todas las partes 
de la compañía que d e b u t a r á en el tea-
tro Principal la semana p r ó x i m a . 
E l resto de la c o m p a ñ í a l l egará a 
ésta el lunes, procedente de Bilbao, 
Zaragoza y Barcelona, con lo cual 
q u e d a r á ya completa y en disposición 
de debutar a la mayor brevedad. 
Y a se han pedido gran n ú m e r o de 
localidades para el abono, a t r a í d o s 
por las localidades que han circulado 
estos días , relativas a los artistas des-
conocidos que vienen a formar la com 
pañ ía y que vienen a confirmar lo que 
dijimos a l dar cuenta de la c o m p a ñ í a . 
SALON PRADERA 
A y e r se verificaron las pruebas de 
la pel ícula «La alondra y el milano o 
La Casa de Correos. 
E n la Alca ld ía se recibió ayer el si-
guiente impor t an t í s imo telegrama: 
«El director general de Comunica-
ciones al alcalde de Santander. 
Tengo el gusto de comunicarte que 
queda incluida la cantidad para la 
cons t rucc ión de la Casa de Correos. 
Te felicito y me teVicito.—Orínño.* 
Fel ic i t émonos todos por tan gra t í s i -
ma noticia, considerando ya como un 
hecho la cons t rucc ión de la casa para 
Correos y Te lég ra fos en Santander, 
puesto que en la reunión celebrada 
hace muy pocos d ías por las m i n o r í a s 
parlamentarias se acordó respetar to-
dos los aumentos que en el presupues-
to se introducen para mejorar los ser-
vicios de Comunicaciones. 
No ocu r r i r á lo mismo con otras me-
joras que para esta población se ges-
tionan, ya que esas mismas m i n o r í a s 
convinieron en que hab ía que des-
glosar todas las cantidades—excep 
ción, claro es tá , de las que á T e l é g r a -
fos y Correos se refieren—que tendie-
ran a aumentar los gastos del presu 
puesto nacional. 
* * * 
Con motivo de haberse incluido en el 
presupuesto del ministerio de la Go-
be rnac ión la s u m a necesaria para 
obras de reforma en el Sanatorio de 
Pedrosa, con el fin de que su funciona-
miento se convierta en permanente, el 
SECCION^MARITIMA 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María Ger t rud i s» , «Auro 
ra» , «Cámara» y «María M a g d a l e n a » . 
Salidos: «María Magda lena» y El -
vi ra» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Saint Na 
zaire. 
«Peña S a g r a » , en vinje a Glasgow. 
«Peña R u b ' a » , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Sun 
derland. 
«Pedro Lu i s Laca ve», en Cardiff . 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New Y o r k . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en viaje a Sevilla. 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en vis je a Bar-
celona. 
UNA DENUNCIA 
L a joven Manuela Nido, a quien 
a c o m p a ñ a b a n u n a hermana y una 
c o m p a ñ e r a de trabajo que presencia 
ron e intervinieron en lo ocurrido, se 
han acercado anoche a nuestra Redac-
ción para hacernos las siguientes ma-
nifestaciones: 
A l salir de la fábr ica de be tún , don 
de trabajan, a las doce del mediodía 
de ayer, presenciaron cómo un mucha-
chito de corta edad había arrojado una 
piedra, con la que rompió uno de los 
cristales del establecimiento del conce-
ja l republicano don Eleofredo G a r c í a . 
L a hermana de Manuela Nido, no és-
ta, l amen tándose de lo que acababa de 
suceder, e x c l a m ó : — A h o r a t e n d r á que 
pagar el cristal la madre de ese mu-
chacho. 
Concluir de hacer esta sencilla y na-
tural exc l amac ión la joven, salir de la 
tienda el señor G a r c í a y estampar una 
sonora bofetada en la mejil la derecha 
de Manuela Nido/ todo fué uno. 
La muchacha requ i r ió a uno de los 
dos guardias de Seguridad que presta-
ban servicio de vigilancia a las puer-
tas de la Panificadora, pidiéndole que 
formulase la correspondiente denun-
cia, pero el agente se encogió de hom-
bros, no hac iéndola el menor caso. 
Entonces Manuela acudió al otro 
guardia, quien la dijo que bajase con 
él a la Inspección a hacer la protesta 
que deseaba. Accedió la joven a con-
dición de que t ambién lo hiciera el con-
cejal señor G a r c í a , pero és te repl icó a 
las indicaciones del agente que i r ía 
cuando le diera la gana. 
Ante tal contes tac ión , Manuela Nido, 
con el guardia, d i r ig ióse a l Gobierno 
c iv i l , donde denunció lo sucedido. 
SUCESOS DE JWER 
Accidentes del trabajo 
Trabajando en los talleres de im 
prenta de don José Mar í a Mar t ínez , se 
produjo una herida incisa en el dedo 
índice de la mano izquierda el encua-
dernador Lu i s Alvarez, de 33 años . 
—Donato Llata , de 50 ^ños , a quien 
le cayó encima una estiva de sacos, 
produciéndole una contus ión con he-
matoma en el pie izquierdo. 
—En una obra que ^e es tá constru-
yendo en la calle del Primero de M yo 
sufrió una herida contusa en la bóve 
da palatina y rozaduras en el labio in 
ferior, el jornalero Florencio Ateca, 
de 39 a ñ o s . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los lesionados anteriores, 
en la Casa de Socorro se curaron: 
Vicente Lorenzo, de nueve a ñ o s , de 
una contusión en la región occipital, 
que le infirió otro n iño de una pedrada 
Josefa Rodr íguez , de tres años , de 
ex t r acc ión de una alubia de la fosa 
nasal derecha. 
José Ruiz Cuesta, de 19 años , de ex 
t racc ión de un pincho de palmera, es 
tando podando en una huerta de la ca 
lie de San Fernando. 
Elv i ra Cabarga, de ocho a ñ o s , de 
heri4a contusa en la cara palmar de la 
mano derecha. 
Mar í a F e r n á n d e z , de 29 años , de ex-
t racc ión de una astilla, del dedo índice 
de la mano derecha. 
Luis González , de 12 años , de contu 
sión en la región h ipogás t r i ca y con-
moción visceral, que se produjo a con 
secuencia de haberse ca ído desde uno 
de los pinos del Sardinero; y 
Baldomcro Palacio Fonf r í a , de 43 
años , que sufrió un ataque epiléptico 
al apearse del tren de Bilbao que tiene 
su llegada a las nueve de la noche. E l 
ataque sobrevino a causa de la excita 
ción nerviosa que se apode ró de Bal 
domero Palacio por un disgusto tenido 
en el pueblo de Meruelo. 
Baldomcro, a quien se condujo en 
un coche a la Casa de Socorro, pasó a 
su domicilio en el mismo carruaje. 
correspondido a Mundo n . 
cual publica en su número d ' ^ 0 
mana un grabado a doble piae ^ta,-! 
tremo interesante. 113eti 
La c a m p a ñ a que viene r**v 
rvtmiila-r- ^ lor r . , 1 ^ l l ? ^ 
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^elo. 
popul r colega ilustrado e s T V l 
extremos digna de los mayorG'0r tf,¿ 
Movimiento dcmográfí 
D I S T R I T O D E I i ? ; 
D í a 5. ' STE 
Nacimientos: Varones 0- ^ 
Defunciones: Pi lar R i n * ' ^ b r ^ , 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por esta Jefatura se hicieron ayer 
diferentes denuncias por e scánda los y 
algunos otros excesos de escasa impor 
tancia. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Reparto de premios. 
A y e r se verificó el reparto de pre-
mios a los n iños del Colegio de San 
Estanislao de Koska que m á s se distin 
guieron en el curso pasado. 
Muchos y variados fueron los pre-
mios otorgados, consistentes en bufan-
das, paraguas, camisas y otras pren-
das de vestir, que los n iños recibían 
con visibles muestras de agradecimien-
to, siendo ú l t i m a m e n t e todos ellos ob 
sequiados con dulces. 
Concluido el reparto de premios, uno 
de ellos, apellidado Villalobos, rec i tó 
un pequeño discurso, en el que, después 
ae dar las gracias a las s e ñ o r a s que 
presenciaron el acto, e x h o r t ó a sus 
condiscípulos al estudio, para que lle-
garan a ser hombres út i les a su patria. 
Felicitamos a las s e ñ o r a s de la Pre-
se rvac ión de la Fe, que patrocinan re-
ferido Colegio, y a su profesor, por la 
hermosa fiesta celebrada. 
Matadero. 
Romaneo del día 5. 
Reses mayores, 7; menores, 14; k i -
los, 3.330. 
Cerdos, 7; kilos. 628. 
Corderos. 33: küos . 233. 
Carneros, 2; kilos, 30. 
E n las oficinas de la Guardia muni-
cipal se encuentra un billete del Banco 
de E s p a ñ a , encontrado por clos mucha-
chos en la vía pública. 
E l cañón de 42 en España. 
L a nota culminante de la guerra eu-
ropea la ha dado Alemania con su tre-
mendo cañón de 42 cen t íme t ros . Cons 
tantemente hablan los per iódicos de los 
éxi tos de esta formidable m á q u i n a de 
guerra; pero hasta ahora no se había 
visto en fo tograf ías . Este triunfo le ha 
D í a 5. 
S. 
años ; Lope de Vega, 5, 5.°° 
D I S T R I T O D E L OÉSTb 
Día 5. 
Defunciones: Angeles Gormi 
ía, 34 años ; Calzadas Altas J,2Garl 
-o lores D íaz Pé rez , 70 h ^ | 
orentina F e r n á n d e z Lan? 
Í; Hospital . 
pical. 
F l 
a ñ o s 
Observatorio Meteorológico del 
Día 6 de noviembre de /.9/.; 
Barómetro a 0o 
Temperatura al sol . . . 
ídem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento. 
Estado del cielo 














Temperatura máxima, al ¡ol ici 
Idem id. , a la sombra, 17 o ' " 
Idem mínima, 13,7. 
Lluvia en milímetros, desde la* ^ 
ayer a las ocho de hoy. 0,0 ^ H : 
Evaporación en el mismo tiempo 4 1 I 
Biblioteca y Musco mur(¡cipaie8 
Donativos ú l t im mente recihidhl 
Libros y folletos de don Enrió,,, i , 
néndez Pelayo, e^celeutísimó S I 
miento, don A n d r é s Borda, don ff" 
mo L a m e r á , Ministerio de Instrnl;?' 
Publica, don Gonzalo de la Torre í 1 1 
sierra, don Sixto Valcázar y don 1? 
Mar t ínez . uuni-Uis| 
Monedas, medalhs y otros objW 
de don Manuel González Truieda f 
Luis Mar t ínez don Luis cibit 
excelent í s imo Ayuntamiento v don i!' 
.sé Estrada. -^^njo ] 
Toda persona que use los trajes interij 
res de lana marca MEDICAL, de doble i 
j i d o y c o n rizos por el reverso, y qUe sel 
vende en la lencería de San Francisco,!) 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
E S P E c m a u r i O s 
_ S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media de atar-, 
dea doce de la noche. Estreno déla' 
cinta de la marca Gaumont, titulada: 
' L a alondra y el milano o el pilluelo 
de París». 
Butaca. 0.50; genet al, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, jue-
ves popular, secciones sencillas desde 
las seis de la tarde. Estreno de la pe-
lícula en tres partes, titulada «El oro 
y nuestro corazón», y la trágico cómi-
ca «Don Juan Tenor io» . 
Nota.—El desarrollo de esta pelícu-
la no es tá basado en la obra del inmor-
tal Zor r i l l a . 
Preferencia, 0'40 ptas.; general, O1̂ . 
C A F E C A N T A B R O - « L a carabina 
de la muerte (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
La ropa interior de lana marca 
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
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mecámoa y par» constrocciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balconea y escalerai, r - . iTf^?^ Y BY0?ICIÓ,T ^ S ^ r n - B Z A.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifoaes oara cálela :ción de SÍÜ» por drculaíiía 
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INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal «n Madrid 
con salón exposición: galle de Reeoletes. n&a, i 
Las afamadas Princcsitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Ubertad.-Teléfono 590. 
GDAUDIO GÓMEZÍ FOTOQRÂ  
palacio del Club de pegatas.-Santander 
M 
LOS c o m e TRAJE í 
que se han recibido pa ra la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que cu tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 





^ T ' S g X g g g H ttttgggggg^tCgg^fg: 1 j Representante: don Hermenegildo García, Remedios. «Café Puerto Rico». 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de ia« mejores 
procedeacias.—Precios más económicos oot 
cooperativas y demás oomercios.—Despa-
cho. Vslasco, 5 y Hsrnic Cortes, 8. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A L O N S O 
SUCESOS DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Vinos finos de esa 
Timos y blancos. Corriente* y generosos, 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 760,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Pardo írmela y üeinp. ea ü.j 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, l ' iRO-
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé 
tono 463.—W*d Ris, cám 3 
POR U b . T I M O 
ÍNTESTINOX 
COMPRIMIDOS 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , M W - m Fraoeiscs. 11 
Teléfonos n ú m ^ o s 521 y 465. 
n & A i > sala y dormitorio. Infor-
C J f í me8) Concordia, 12, 2.° 
• ' . " E L P U E B L O CÁNTABRO" j 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Dcbaíc." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
de Pedro G ó m e z Fernándeí 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio*'* 
carta y por cubiertos. Servicio esp̂ -' 
para banquetes, bodas y lundis- ¡Hr5^ 
moderados. Habitaciones. |g 
PLATO DKL DÍA: Conejo de monte a 
flamonda. 
Agencia, ESPECIAL DE 
x El Pueblo Cántabro 
PAKA ESOUEUS, ANUNCIOS Y SÜSCKIPC* 
librería Católica. UiCEtilE O R I M i l i J ' -
AUTOMÓVILES 
BD PIDAÍ( U B T l U M A n i N O P 
Vinos licorns y aguardiente*.—Veni»» por vmvnr v ««T-O» flticpKní <to J0*5* 
E S C O B A R L O P E Z s * * * r o M a » i o - F M o R E DAÜIZ Y VELAfíDK.. N U M . I S . - B A N T A N l ^ í 1 
• (S^ A-) La Riña Tallada 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
¡Despacho: Am^s de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 —Fábrica: Cervantes, 12. 
V A P O R E S COHHEOS E S P A f i O I i E S 
JDE L A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I i A l l T I G A 
V I A J K EXTRAORDINARIO A M HABANA 
g l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
^jfDEB el vapor 
Á D B O N j S t ) D O C E 
J(liníticndo pasaje y carga solamente para Habana. 
precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sns consignatarios señores HIJOS 
IpE ANfíflT' PERÍCZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36 
BANCO MERCANTIL 
Su situación en 31 de octubre de 1914. 
ACTIVO 
; Cccionistas 
i Caja y Banco España • • 
i Cartera de valores y efectos > 
, Corresponsales deudores ^ 
i Diversos deudores 
| Cuentas de crédito con garantía 
i Bienes inmuebles 
• Cajas de alquiler 
i Mobiliario ... s 
j Gastos de instalación 
¡ Gastos de Administración 
i Cuenta transitoria , 
i Valores en poder de corresponsales 5.461.059 
(en custodia 116.930.615 53 
I Depósitos 
( en garantía 13-953.525 
Pólizas constituídascon garantía de firmas 
1.516.300 
1.146.099 37 













AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
0 £ fl 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido "en ataúdo», féretro* y co-
p*.—BspooiaticUl ea ARCAS MOSTUORIAS do gran lujo. 
Preoioe módico».—Servioio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NI.TM 22.-T6léfoDO n ú m . 481 
PASIVO 
' Capital. 
Fondo de reserva . 
Fondo de previsión. 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos. 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones.... 
Efectos a pagar ,. 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros , 
Acreedores por valores en poder corrps 
,! í d» valores en custodia 
| Depositantes | 
( de valores en garantía 



























13.955.525 136.345.190 53 
11.476.246 
181.433.694 20 
E l Director interino, 
Fe l ipe R. H u í d o b r o 
B E N I T O P E R J Í l f l V É L E Z ¿^¡íw? 7e pis.-JS y ha.b7.taoior.aB 
Üni«o HtQanxékáo «?,• Serntanda* «(J«ü« d«l Peso, l .«T«l«f<mo 7 « 6 
lite Csntro proporciona dopeadíentei de eicritoíío. teüdos, ultramarino*, viajante» 
mareroB, jardineros y rao?:os d-: labranga. ennwro , lar 
AnaKü do cría 
; toda iílft**' 
rí , oooineva». dnnee-iUH, pirvíenta» para todo, níñer 
de eerviduaibre para España y el Extranjero, con br 
sirvientas interinas, 
uenas referencias. 
fc^Se hacen copias de esoritara a ajano. Hay íeoadiats disrio para'Ontaneda 
H. Se racil'Pn monstas de leahi,- ds bur?-». 
Vaennaa, ttiberculinafi y sneroñ Xnatitnto Ferrát i ; Me-
dicación moderna: Oajat] parfe partos; Algodones y gaaae 
^sseriliisaíiafj: Snln i inyectableH estariíÚBadaa, prepa-
radas con Hgaa dat i lada recieo.te! A-íriiaa mineraleg: Es 
a 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías do ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
preiías de ferrocarriles y tranvías á rapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Doola-
radoa similares al Cardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—A^lomerádos.—Cok para usos motalúrgi-
oca y domésticos. 
Háganse los pedidoN 4 la 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sns agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16.-SANTANDER, «eñores Hijo* do Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la «f^oiedad Hullera Española"!—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes v precio» dirigirse á íaa oficinaa de ia 
Sociedad Hullera Española^-BARCELONA 
PULMOGENOL 
laza di* h i Lih n*4.*f l ^ m n.tífrft Xl-^ANÍTANDER 
: : : (Comprimidos 
dd doctor Cuerda.) 
Calma en el momento ia TOS rpás fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , por un gran poder an t i sép t ico 
v antihaci^ar Dá r e ultado? excelentes en el A S M ' \ , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . — C « ; « con 2 4 comprimidos, UNA peseta. 




( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
OOROHO 
S A N T A N D B I i 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros auseriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministrafíión. ' 
AMSÍM 
^0 preparado compuesto de bi-
^nato de sosa purísimo de esen-
' aní8. Snstituye con gran ven-
:arbonato en todos sus usos. 
»: 0.50 
r v P e s e t a s o 
PÓSITO. DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
Solución 
• r 
B e n e d i c t o ^ = 
de gheero-fosíato de. cal de CREO-
SOTAL. Tuberroloais catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad jreneral 
Frasco: 2,503pesetas. 
M A T E R I A L FOTOGftAfíCO 
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
muropint 
• U R R I U . k COMÍ*. LONDRn 
W/;ÍÍiiiiiiiiiiiuiiiil¡illlliÍliiliiiiiniiiliiii;J 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DB DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Represea tan tes para 
SANTANDER : 
V m z de! Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
TALLERES DE EÜMÍCIO.N Y MAQÜÍÍNAWA 
OBREGÓN Y COMR-TORRELAVEGA 
Sn d^ant-ifP.'VHIea 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
DR LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDASÍFIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de Doviembre saldrá de Santauder el vapor 
REINA- MARÍA CRISTINA 
8Ü CAPITAN DON Víctor P. VÍZCrtíUO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINOOj ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impueetoa. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, cou tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma cornpaüía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO do 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S rJ ODOS;LOS MESES E L DIA U L T I M O 
E l 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá do Santander el 's.por 
admitiendo pasajerofa de tercera ciase (trasbordo e* Cádiz al 
INFANTA ilSABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c in -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España ai Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MBS 
El día 16 de noviembre, a la^ tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
F. DE SÁTRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes di4girse a sus Consignatarios en Sautander, señorea 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.- - J M e , 36, telefono núm, 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga ei 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 3ü de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Haid, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas dé Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo. 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Sinpapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de lemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
SA N C H EZ H ER MA N OS 
A L M A C E N E S D E C A R B O A E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501, 
Q u i n t a l de cisco e x t r a 1,90 pesetas. 
» » c a r b ó n s u p e r i o r 2,40 » 
» * c o k » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad fle Santander 
«La Perla», Amóa de Encalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de meronneia. 
Blanca, 1. Teléfono [90.— 
^ht a en las principales farmacias de Eapaña, 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAB, NUM. > PINTURA 
